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︽
研
究
ノ
ー
ト
︾
中
国
古
代
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
の
思
想
史
的
研
究
︱
︱
そ
の
三
︱
︱
﹃
墨
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
検
証
︱
︱
近
藤
則
之
A
R
e
se
a
r
c
h
o
n
th
e
S
ig
n
ific
a
n
c
e
o
f
Q
in
g
︵
︶
in
T
h
o
u
g
h
t
o
f
A
n
c
ie
n
t
C
h
in
a
n
o
.
3
︱
︱
A
V
e
r
ific
a
tio
n
o
f
Q
in
g
︵
︶
in
“
M
o
z
i︵
︶
”
︱
︱
情
情
墨
子
N
o
r
iy
u
k
i
K
O
N
D
O
U
﹃
要
旨
﹄
こ
の
稿
は
﹁
情
﹂
の
字
の
多
様
な
意
味
の
形
成
は
︑
戦
国
時
代
の
思
想
史
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
仮
説
に
基
づ
き
︑﹃
墨
子
﹄
の
中
の
﹁
情
﹂
の
用
例
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑﹃
墨
子
﹄
の
﹁
情
﹂
は
︑﹁
実
情
﹂﹁
真
実
﹂﹁
誠
﹂
﹁
真
意
﹂
の
意
味
を
有
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
︑
先
に
検
討
し
た
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
に
比
す
る
と
多
様
性
が
な
く
︑
そ
こ
に
見
え
る
﹁
心
の
内
実
﹂﹁
恩
情
﹂﹁
天
与
の
真
情
﹂﹁
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
﹂﹁
持
ち
前
﹂﹁
本
来
性
﹂
等
の
意
味
の
も
の
が
見
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
﹃
管
子
﹄
に
見
え
て
﹃
墨
子
﹄
に
見
え
な
い
も
の
は
︑
戦
国
期
の
思
想
史
の
中
で
生
じ
た
新
義
で
あ
り
︑﹃
墨
子
﹄
は
そ
う
し
た
﹁
情
﹂
を
巡
る
思
想
界
の
問
題
に
は
関
心
を
示
さ
ず
︑
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
一
般
的
な
語
義
に
お
い
て
﹁
情
﹂
の
語
を
用
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹃
墨
子
﹄
の
﹁
情
﹂
は
原
義
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
﹃
墨
子
﹄
で
は
﹁
ま
こ
と
﹂
の
意
味
の
﹁
情
﹂
が
多
用
さ
れ
︑﹁
誠
﹂
の
字
が
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
﹁
誠
﹂
も
ま
た
新
出
の
語
で
︑
そ
れ
以
前
は
﹁
情
﹂
が
﹁
誠
﹂
の
意
味
を
示
す
一
般
的
な
語
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
は
じ
め
に
｢情
﹂
は
極
め
て
多
義
的
な
語
で
あ
る
︒
誠
の
意
味
も
あ
れ
ば
︑
他
方
で
欲
の
意
味
も
あ
り
︑
道
理
と
い
う
意
味
も
あ
る
︒
筆
者
は
こ
の
多
義
性
の
発
生
の
背
後
に
何
ら
か
の
思
想
史
的
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
考
え
る
に
至
っ
た
︒
そ
の
一
端
を
示
せ
ば
︑﹃
荀
子
﹄
正
名
篇
に
﹁
性
の
好
悪
喜
怒
哀
楽
︑
之
を
情
と
謂
ふ
﹂
と
い
う
﹁
情
﹂
の
定
義
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
定
義
は
︑
今
日
の
﹁
感
情
﹂
の
﹁
情
﹂
に
通
じ
︑
現
代
人
に
は
妥
当
に
見
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
に
﹁
今
︑
人
の
其
の
形
を
治
め
︑
心
を
理
む
る
や
︑
多
く
封
人
の
謂
ふ
所
に
似
た
る
有
り
︒
其
の
天
を
­
が
れ
︑
其
の
性
を
離
れ
︑
其
の
情
を
滅
ぼ
し
︑
其
の
神
を
亡
ぼ
す
は
︑
衆
為
を
以
て
な
り
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
情
﹂
が
身
体
の
養
生
近 藤 則 之(1)204
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の
た
め
に
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
﹁
天
﹂﹁
性
﹂﹁
神
﹂
と
並
び
称
せ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
少
な
く
と
も
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
︒
見
方
に
よ
っ
て
は
︑﹃
荀
子
﹄
の
定
義
は
︑﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
が
唱
え
る
﹁
情
﹂
の
人
に
お
け
る
存
在
を
否
定
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
つ
ま
り
︑
感
情
と
い
う
﹁
情
﹂
の
語
義
の
発
生
に
は
︑
荀
子
に
よ
る
荘
子
学
派
の
人
間
観
の
否
定
と
い
う
思
想
史
を
背
景
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
仮
に
こ
れ
が
妥
当
で
あ
れ
ば
︑﹁
情
﹂
を
感
情
の
意
義
で
用
い
て
い
る
文
献
は
荀
子
に
遅
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
当
該
文
献
の
成
立
を
考
え
る
上
で
の
大
き
な
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
︒
か
よ
う
な
次
第
で
筆
者
は
先
秦
の
伝
承
文
献
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
用
例
を
個
々
に
検
討
す
る
作
業
を
始
め
︑
こ
れ
ま
で
に
儒
教
経
典
七
種
︵﹃
詩
経
﹄﹃
書
経
﹄﹃
論
語
﹄
﹃
孟
子
﹄﹃
易
経
﹄﹃
孝
経
﹄﹃
周
礼
﹄︶
及
び
﹃
管
子
﹄
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
用
例
を
個
別
に
検
討
し
︑
そ
の
語
義
の
分
類
を
注
行
っ
た
︒
今
回
は
同
様
の
検
討
を
﹃
墨
子
﹄
１
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
︒
底
本
は
富
山
房
漢
文
大
系
本
﹃
墨
子
間
詁
﹄
を
用
い
る
︒な
お
︑
前
に
行
っ
た
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
の
検
討
で
は
︑
そ
の
語
義
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
実
情
−二
真
実
−三
精
神
活
動
の
諸
相
−
︹
１
︺
誠
・
誠
実
︹
２
︺
心
の
内
実
︹
３
︺
真
意
・
意
向
︹
４
︺
恩
情
︹
５
︺
天
与
の
真
情
︹
６
︺
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
四
持
ち
前
−
五
本
来
性
−
今
回
の
﹃
墨
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
の
検
討
も
こ
の
分
類
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒と
こ
ろ
で
︑﹃
墨
子
﹄
で
は
︑﹁
請
﹂
が
﹁
情
﹂
の
仮
借
の
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
そ
こ
で
今
回
の
検
討
で
は
︑﹁
請
﹂
も
﹁
情
﹂
の
用
例
と
し
て
扱
う
︒
た
だ
︑
両
者
区
別
せ
ず
に
行
う
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
︑
右
の
一
～
五
の
各
項
目
の
中
で
︑
ま
ず
﹁
情
﹂
の
用
例
を
見
︑
そ
の
後
に
﹁
請
﹂
の
用
例
を
見
る
と
い
う
よ
う
に
︑
項
目
内
部
で
そ
れ
ぞ
れ
を
ま
と
め
て
見
る
こ
と
と
す
る
︒
『
墨
子
﹄
に
は
﹁
情
﹂
が
二
十
五
字
︑﹁
請
﹂
が
三
十
字
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
中
に
は
︑
本
来
他
の
文
字
で
あ
っ
た
の
が
こ
れ
ら
に
誤
っ
た
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
請
﹂
に
は
文
字
通
り
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
後
に
ま
と
め
て
例
示
す
る
こ
と
と
し
て
︑
本
論
の
検
討
で
は
除
外
す
る
︒
検
討
は
原
則
と
し
て
﹃
墨
子
﹄
に
お
け
る
出
現
順
と
す
る
︒
引
用
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
文
章
を
単
位
と
す
る
︒
便
宜
の
た
め
に
冒
頭
に
数
字
を
引
用
順
に
付
す
︒
ま
た
便
宜
の
た
め
に
個
々
の
﹁
情
﹂
の
字
に
も
順
次
番
号
を
付
す
る
こ
と
と
す
る
︒
︻
一
︼
用
例
分
類
一
実
情
１
古
之
民
︑
未
知
為
衣
服
時
︑
衣
皮
帯
茭
︒
冬
則
不
軽
而
温
︑
夏
則
不
軽
而
凊
︒
聖
王
以
為
不
中
人
之
情
︑
故
作
誨
婦
人
︑
治
糸
麻
︑
梱
布
絹
︑
以
為
民
衣
︒︵
辞
過
第
１
六
︶
︵
古
の
民
︑
未
だ
衣
服
を
為
す
を
知
ら
ざ
り
し
時
︑
皮
を
帯
び
茭
を
帯
ぶ
︒
冬
は
則
ち
軽
く
し
て
温
か
な
ら
ず
︒
夏
は
則
ち
軽
く
し
て
凊すず
し
か
ら
ず
︒
聖
王
以
て
人
の
情
に
中
ら
ず
と
為
す
︑
故
に
作た
ち
て
婦
人
に
誨
へ
て
︑
糸
麻
を
治
め
︑
布
絹
を
梱し
め
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て
︑
以
て
民
衣
を
為つく
ら
し
む
︒︶
︿
解
釈
﹀
動
物
の
皮
や
茭
︵
干
し
草
︶
を
ま
と
う
の
で
は
寒
暑
に
耐
え
ず
︑﹁
人
の
情
﹂
に
中
ら
な
い
と
い
う
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
人
の
外
的
な
生
活
の
﹁
実
情
﹂︑
﹁
実
態
﹂
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒
２
聖
人
之
為
衣
服
︑
適
身
体
︑
和
肌
膚
而
足
矣
︒
非
栄
耳
目
而
観
愚
民
也
︒
⁝
⁝
故
民
衣
食
之
財
︑
家
足
以
待
旱
水
凶
饑
者
何
也
︒
得
其
所
以
自
養
之
情
︑
而
注
不
惑
於
外
２
２
也
︒︵
辞
過
第
六
︶
︵
聖
人
の
衣
服
を
為
す
や
︑
身
体
に
適
ひ
︑
肌
膚
に
和
ら
ぎ
て
足
る
︒
耳
目
に
栄は
え
て
愚
民
に
観しめ
す
に
非
ざ
る
な
り
︒
⁝
⁝
故
に
民
の
衣
食
の
財
は
家
ご
と
に
以
て
旱
水
凶
饑
を
待
つ
に
足
る
は
何
ぞ
や
︒
其
の
自
ら
養
ふ
所
以
の
情
を
得
て
︑
外
に
惑
は
ざ
れ
ば
な
り
︒︶
︿
解
釈
﹀
こ
れ
は
右
の
１
の
文
章
に
続
く
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
聖
人
が
民
衆
の
衣
服
を
作
る
の
に
︑
身
体
に
合
い
︑
肌
を
守
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
の
で
︑
民
衆
は
贅
沢
を
知
ら
ず
衣
食
に
足
り
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
自
ら
養
ふ
所
以
の
情
を
得
﹂
と
い
う
の
は
︑
人
が
そ
の
身
体
を
養
っ
て
い
く
上
で
必
要
な
も
の
︑
実
質
的
な
も
の
を
得
た
と
解
釈
で
き
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
﹁
実
情
﹂︑﹁
実
態
﹂
の
﹁
情
﹂
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
３
子
墨
子
言
曰
︑﹁
知
者
之
事
︑
必
計
国
家
百
姓
所
以
治
者
而
為
之
︑
必
計
国
家
百
姓
之
所
以
乱
者
而
辟
之
︒
然
計
国
家
百
姓
之
所
以
治
者
何
也
︒
上
之
為
政
︑
得
下
之
情
則
治
︑
不
得
下
之
情
則
乱
︒
何
以
知
其
然
也
︒
上
之
為
政
︑
得
下
之
情
︑
則
是
明
３
４
５
於
民
之
善
非
也
︒
若
苟
明
於
民
之
善
非
也
︑
則
得
善
人
而
賞
之
︑
得
暴
人
而
罰
之
也
︒
善
人
賞
而
暴
人
罰
︑
則
国
必
治
︒
上
之
為
政
也
︑
不
得
下
之
情
︑
則
是
不
明
於
６
民
之
善
非
也
︒
若
苟
不
明
於
民
之
善
非
︑
則
是
不
得
善
人
而
賞
之
︑
不
得
暴
人
而
罰
之
︒
善
人
不
賞
而
暴
人
不
罰
︑
為
政
若
此
︑
国
衆
必
乱
︒
故
賞
不
得
下
之
情
︑
不
７
注
可
而
不
察
者
也
︒﹂
然
計
得
下
之
情
将
奈
何
可
︒
故
子
墨
子
曰
︑﹁
唯
能
以
尚
同
一
義
３
８
為
政
︑
然
後
可
矣
︒
⁝
⁝
﹂︵
尚
同
下
第
十
三
︶
︵
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
︑﹁
知
者
の
こ
と
は
︑
必
ず
国
家
百
姓
の
治
ま
る
所
以
を
計
り
て
之
を
為
し
︑
必
ず
国
家
百
姓
の
乱
る
る
所
以
を
計
り
て
之
を
辟
く
︒
然
ら
ば
国
家
百
姓
の
治
ま
る
所
以
を
計
る
と
は
何
ぞ
や
︒
上
の
政
を
為
す
や
︑
下
の
情
を
得
れ
ば
則
ち
治
ま
り
︑
下
の
情
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
乱
る
︒
何
を
以
て
其
の
然
る
を
知
る
や
︒
上
の
政
を
為
す
や
︑
下
の
情
を
得
れ
ば
︑
則
ち
是
れ
民
の
善
非
に
明
ら
か
な
り
︒
若
し
苟
も
民
之
善
非
に
明
ら
か
な
ら
ば
︑
則
ち
善
人
を
得
て
之
を
賞
し
︑
暴
人
を
得
て
之
を
罰
す
る
な
り
︒
善
人
賞
せ
ら
れ
て
暴
人
罰
せ
ら
る
れ
ば
︑
則
ち
国
必
ず
治
ま
る
︒
上
の
政
を
為
す
や
︑
下
の
情
を
得
ざ
れ
ば
︑
則
ち
是
れ
民
之
善
非
に
明
ら
か
な
ら
ず
︒
若
し
苟
も
民
の
善
非
に
明
ら
か
な
ら
ず
ん
ば
︑
則
ち
是
れ
善
人
を
得
て
之
を
賞
す
る
を
得
ず
︑
暴
人
を
得
て
之
を
罰
す
る
を
得
ず
︒
善
人
賞
せ
ら
れ
ず
し
て
暴
人
罰
せ
ら
れ
︒
政
を
為
し
て
此
く
の
若
く
ん
ば
︑
国
衆
必
ず
乱
れ
ん
︒
故
に
賞
︑
下
の
情
を
得
ざ
る
は
而もつ
て
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
︒
然
ら
ば
下
の
情
を
得
る
を
計
る
こ
と
将はた
奈
何
に
し
て
可
な
ら
ん
︒
故
に
子
墨
子
曰
︑﹁
唯
能
く
同
を
尚
び
義
を
一
に
す
る
以
て
政
を
為
し
て
︑
然
る
後
に
可
な
ら
ん
︒
⁝
⁝
﹂︶
︿
解
釈
﹀
こ
れ
は
尚
同
下
篇
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
︒
い
さ
さ
か
長
い
が
︑
同
義
と
見
ら
れ
る
﹁
下
の
情
﹂
が
六
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
ひ
と
ま
と
ま
り
で
見
る
こ
と
と
す
る
︒
こ
の
﹁
下
の
情
﹂
と
は
︑
下
人
民
の
心
情
︑
思
い
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
︑
こ
れ
を
得
る
と
﹁
民
の
善
非
﹂
が
分
か
る
と
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
善
人
と
暴
人
が
区
別
で
き
る
と
さ
れ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
下
の
情
﹂
と
は
下
人
民
の
心
情
と
い
う
よ
り
︑
そ
の
実
態
︑
実
情
の
意
と
見
ら
れ
る
︒
４
今
天
下
之
士
君
子
或
以
命
為
亡
︒
我
所
以
知
命
之
有
与
亡
者
︑
以
衆
人
耳
目
之
情
︑
知
有
与
亡
︒
有
聞
之
︑
有
見
之
︑
謂
之
有
︑
莫
之
聞
︑
莫
之
見
︑
謂
之
亡
︒
然
９胡
不
嘗
考
之
百
姓
之
情
︒
自
古
以
及
今
︑
生
民
以
来
者
︑
亦
注
嘗
有
見
命
之
物
︑
聞
命
10
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之
声
者
乎
︒
則
未
嘗
有
也
︒
若
以
百
姓
為
愚
不
肖
︑
耳
目
之
情
不
足
因
而
為
法
︑
然
11
則
胡
不
嘗
考
之
諸
侯
之
傳
言
流
語
乎
︒
自
古
以
及
今
︑
生
民
以
来
者
︑
亦
嘗
有
聞
命
之
声
︑
見
命
之
体
者
乎
︒
則
未
嘗
有
也
︒︵
非
命
中
第
三
十
六
︶
︵
今
︑
天
下
の
士
君
子
或
い
は
命
を
以
て
亡な
し
と
為
す
︒
我
が
命
の
有
り
と
亡
し
と
を
知
る
所
以
の
者
は
︑
衆
人
の
耳
目
の
情
を
以
て
︑
有
り
と
亡
し
と
を
知
る
︒
之
を
聞
く
こ
と
有
り
︑
之
を
見
る
こ
と
有
れ
ば
︑
之
を
有
り
と
謂
ひ
︑
之
を
聞
く
こ
と
莫
く
︑
之
を
見
る
こ
と
莫
け
れ
ば
︑
之
を
亡
し
と
謂
ふ
︒
然
れ
ば
胡
ぞ
嘗
み
に
之
を
百
姓
の
情
に
考
へ
ざ
る
︒
古
よ
り
以
て
今
に
及
ぶ
ま
で
︑
生
民
よ
り
以
来
の
者
︑
亦
嘗
て
命
の
物
を
見
︑
命
の
声
を
聞
く
者
有
り
や
︒
則
ち
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
り
︒
若
し
百
姓
を
以
て
愚
不
肖
に
し
て
︑
耳
目
の
情
因
り
て
法
と
為
す
に
足
ら
ず
と
為
さ
ば
︑
然
ら
ば
則
ち
胡
ぞ
嘗
み
に
之
を
諸
侯
の
伝
言
流
語
に
考
へ
ざ
る
︒︶
︿
解
釈
﹀
こ
れ
は
﹁
耳
目
の
情
﹂︑﹁
百
姓
の
情
﹂
と
︑
異
な
る
こ
と
ば
の
中
で
﹁
情
﹂
が
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
る
が
︑﹁
情
﹂
自
体
の
意
味
は
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
両
者
を
一
連
の
文
章
の
中
で
見
る
こ
と
と
す
る
︒
ま
ず
﹁
耳
目
の
情
﹂
と
は
耳
目
で
捉
え
ら
れ
る
人
間
を
取
り
巻
く
外
界
の
実
情
︑
実
態
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒
そ
し
て
﹁
百
姓
の
情
﹂
と
は
︑
そ
の
後
に
︑
こ
れ
に
照
ら
し
考
え
た
結
果
に
つ
い
て
﹁
古
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
︑
生
民
よ
り
以
来
の
者
︑
亦
嘗
て
命
の
物
を
見
︑
命
の
声
を
聞
く
者
有
り
や
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
︑
民
衆
の
体
験
的
現
実
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
の
意
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
５
守
節
出
入
︑
使
主
節
必
疏
書
︑
署
其
情
︑
注
令
著
其
事
︒︵
襍
守
第
七
十
一
︶
12
５
︵
守
の
節
︑
出
入
す
れ
ば
︑
主
節
を
し
て
必
ず
疏
書
せ
し
め
︑
其
の
情
を
署
し
︑
其
の
事
を
著
さ
し
む
︒︶
︿
解
釈
﹀
こ
れ
は
﹁
守
﹂
即
ち
﹁
城
守
﹂︵
城
邑
守
備
の
責
任
者
︶
の
符
節
が
城
邑
の
内
外
に
出
入
す
る
と
き
に
は
︑﹁
主
節
﹂
即
ち
符
節
を
管
理
す
る
役
人
に
必
ず
記
録
を
取
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
場
合
の
﹁
其
の
情
を
署
す
﹂
と
﹁
其
の
事
を
著
す
﹂
は
︑
要
す
る
に
﹁
城
守
﹂
の
出
入
が
ど
の
よ
う
な
﹁
情
﹂﹁
事
﹂
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
と
見
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
下
の
﹁
事
﹂
と
同
義
で
︑
事
情
︑
実
情
の
﹁
情
﹂
と
見
て
問
題
は
な
か
ろ
う
︒
以
上
︑﹃
墨
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
中
の
十
二
例
が
﹁
実
情
﹂
の
意
の
用
例
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
墨
子
﹄
で
は
︑﹁
請
﹂
が
﹁
情
﹂
の
仮
借
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
以
下
︑﹃
墨
子
﹄
の
そ
の
よ
う
な
﹁
請
﹂
の
う
ち
︑﹁
実
情
﹂
の
意
味
を
持
つ
も
の
を
示
す
こ
と
と
す
る
︒
６
天
子
既
以
立
矣
︑
以
為
唯
其
耳
目
之
請
︑
不
能
独
一
同
天
下
之
義
︒
是
故
選
択
天
13
下
賛
閲
賢
良
聖
知
弁
慧
之
人
︑
置
以
為
三
公
︑
与
従
事
乎
一
同
天
下
之
義
︒
⁝
⁝
国
君
既
已
立
矣
︑
又
以
為
唯
其
耳
目
之
請
︑
不
能
一
同
其
国
之
義
︑
是
故
択
其
国
之
賢
14
者
︑
置
以
為
左
右
将
軍
大
夫
︑
注
以
逮
至
乎
郷
里
之
長
︑
与
従
事
乎
一
同
其
国
之
義
︒
６
︵
尚
同
中
第
十
二
︶
︵
天
子
既す
以で
に
立
つ
︒
以
為
へ
ら
く
︑
唯
耳
目
の
請
︑
独
り
天
下
の
義
を
一
同
す
る
能
は
ず
︒
是
の
故
に
天
下
に
選
択
し
て
︑
賢
良
聖
知
弁
慧
の
人
を
賛
閲
し
︑
置
い
て
以
て
三
公
と
為
し
︑
与
に
天
下
の
義
を
一
同
す
る
に
従
事
せ
し
む
︒
⁝
⁝
国
君
既
已
に
立
つ
︒
又
以
為
へ
ら
く
︑
唯
耳
目
の
請
︑
其
の
国
を
一
同
す
る
能
は
ず
︒
是
の
故
に
其
の
国
の
賢
者
を
択
び
︑
置
き
て
以
て
左
右
将
軍
大
夫
と
為
し
︑
以
て
郷
里
の
長
に
至
る
に
逮
ぶ
ま
で
︑
与
に
其
の
国
の
義
を
一
同
す
る
に
従
事
せ
し
む
︒︶
７
今
執
無
鬼
者
曰
︑﹁
夫
衆
人
耳
目
之
請
︑
豈
足
以
断
疑
哉
︒
奈
何
其
欲
為
高
君
子
15
於
天
下
︑
而
有
復
信
注
衆
人
耳
目
之
請
哉
︒
子
墨
子
曰
︑
若
以
注
衆
人
耳
目
之
請
︑
以
為
７
16
８
17
不
足
信
也
︑
⁝
⁝
︒︵
明
鬼
下
第
三
十
一
︶
︵
今
無
鬼
を
執
る
者
曰
く
︑﹁
夫
れ
衆
人
の
耳
目
の
請
︑
豈
に
以
て
疑
は
し
き
を
断
ず
る
に
足
ら
ん
や
︒
奈
何
ん
ぞ
其
れ
天
下
に
高
君
子
た
ら
ん
と
欲
し
て
︑
復
た
衆
人
の
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耳
目
の
請
を
信
ぜ
ん
や
︒
子
墨
子
曰
く
︑
若
し
衆
人
の
耳
目
の
請
を
以
て
︑
以
て
信
ず
る
に
足
ら
ず
と
為
し
⁝
⁝
︶
８
是
故
言
有
三
法
︒
何
謂
三
法
︒
曰
︑
有
考
之
者
︑
有
原
之
者
︑
有
用
之
者
︒
悪
乎
考
之
︒
考
先
聖
大
王
之
事
︒
悪
乎
原
之
︒
察
衆
之
耳
目
之
請
︒
悪
乎
用
之
︒
発
而
為
18
政
乎
国
︑
察
万
民
而
観
之
︒
此
謂
三
法
也
︒︵
非
命
下
第
三
十
七
︶
︵
是
の
故
に
言
に
三
法
有
り
︒
何
を
か
三
法
と
謂
ふ
︒
曰
く
︑
之
を
考
ふ
る
者
有
り
︑
之
を
原
ぬ
る
者
有
り
︑
之
を
用
ふ
る
者
有
り
︒
悪
く
に
か
之
を
考
ふ
る
︒
先
聖
大
王
の
事
に
考
ふ
︒
悪
く
に
か
之
を
原
ぬ
る
︒
衆
の
耳
目
の
請
に
察
す
︒
悪
く
に
か
之
を
用
ふ
る
︒
発
し
て
政
を
国
に
為
し
︑
万
民
を
察
し
て
之
を
観
る
︒
此
を
三
法
と
謂
ふ
︒︶︿
解
釈
﹀
以
上
の
６
～
８
の
三
つ
の
例
文
中
の
六
つ
の
﹁
耳
目
の
請
﹂
は
︑
例
文
４
の
﹁
耳
目
の
情
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
意
味
の
違
い
も
な
い
︒
耳
目
で
捉
え
ら
れ
る
外
界
の
実
態
︑
実
情
の
意
で
あ
る
︒
９
察
盗
止
此
室
︑
因
指
得
︒
察
盗
声
端
名
︑
因
請
注得
︒
注匹
夫
辞
悪
者
︑
注
人
有
以
其
請
19
９
10
11
20
得
焉
︒
諸
所
遭
執
︑
而
欲
悪
生
者
︑
人
不
必
以
其
請
得
焉
︒︵
大
取
第
四
十
四
︶
21
︵
盗
の
此
の
室
に
止
ま
る
を
察
す
る
は
︑
指
に
因
っ
て
得
︒
盗
の
声
を
察
し
て
名
を
端
す
は
請
に
因
っ
て
得
︒
匹
夫
の
辞
を
悪
し
く
す
る
者
︑
人
有ま
た
其
の
請
を
以
て
得
︒
諸
々
の
遭
執
す
る
所
に
し
て
︑
生
を
悪
ま
ん
と
欲
す
る
所
の
者
は
︑
人
必
ず
し
も
其
の
請
を
以
て
得
ず
︒︶
︿
解
釈
﹀
こ
の
文
章
は
︑
前
半
部
は
盗
賊
が
室
内
に
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
察
知
す
る
か
︒
更
に
そ
の
盗
賊
の
声
で
彼
の
名
を
察
知
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
︑
つ
ま
り
は
︑
直
接
目
や
耳
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
ら
し
い
︒
そ
こ
で
﹁
因
指
得
﹂
﹁
因
請
得
﹂
の
﹁
指
﹂
や
﹁
請
﹂
と
い
う
の
は
︑
客
観
的
な
証
拠
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
後
に
見
え
る
二
つ
の
﹁
以
其
請
得
焉
﹂
も
﹁
因
請
得
﹂
と
同
じ
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
﹁
請
﹂
も
︑
文
字
通
り
の
意
味
の
も
の
で
は
な
く
︑﹁
情
﹂
の
仮
借
と
見
ら
れ
る
︒﹁
指
﹂
は
目
撃
者
の
指
︑
つ
ま
り
は
目
撃
者
の
証
言
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
請
｣
＝
｢情
﹂
は
見
え
な
い
も
の
存
在
を
証
拠
立
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
事
実
︑
実
情
の
意
と
見
て
問
題
な
か
ろ
う
︒
後
半
部
は
︑
悪
事
を
し
で
か
し
な
が
ら
悪
名
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
場
合
と
︑
悪
事
を
し
で
か
し
捕
ら
え
ら
れ
︑
観
念
し
た
場
合
の
匹
夫
の
動
向
に
つ
い
て
論
じ
︑
前
者
は
﹁
請
﹂
に
よ
ろ
う
と
す
る
が
︑
後
者
は
そ
れ
を
し
な
い
と
い
う
︒
こ
の
﹁
請
｣＝
｢情
﹂
も
事
実
︑
実
情
と
見
て
問
題
な
か
ろ
う
︒
つ
ま
り
前
者
は
悪
名
を
逃
れ
る
た
め
に
事
実
を
述
べ
て
証
拠
立
て
る
が
︑
後
者
は
そ
の
意
欲
を
な
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
右
の
文
の
前
半
は
孫
詒
譲
の
校
改
︵
注
９
参
照
︶
に
従
う
解
釈
で
あ
る
が
︑
本
の
文
の
中
で
︑﹁
請
﹂
は
﹁
因
請
﹂﹁
以
其
請
得
﹂
の
形
で
見
え
る
︒
仮
に
こ
の
校
改
が
妥
当
で
な
い
と
し
て
も
︑
こ
の
﹁
請
﹂
を
﹁
情
﹂
の
仮
借
で
あ
り
︑
事
実
︑
実
情
を
意
味
す
る
と
い
う
点
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
︒
以
上
︑﹁
情
﹂
の
仮
借
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
実
情
の
意
を
示
す
﹁
請
﹂
の
用
例
九
で
あ
る
︒
先
の
﹁
情
﹂
の
用
例
十
二
と
併
せ
て
︑
総
じ
て
﹃
墨
子
﹄
に
は
﹁
実
情
﹂
の
意
を
示
す
﹁
情
﹂
の
用
例
が
二
十
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
次
に
分
類
の
二
︑﹁
真
実
﹂
の
意
の
﹁
情
﹂
の
用
例
を
見
る
こ
と
と
す
る
︒
二
真
実
子
墨
子
言
曰
︑﹁
凡
出
言
談
︑
由
文
学
之
為
道
也
︑
則
不
可
而
不
先
立
義
法
︒
若
10言
而
無
義
︑
譬
猶
立
朝
夕
於
員
鈞
之
上
也
︒
則
雖
有
巧
工
︑
必
不
能
得
正
焉
︒
然
今
天
下
之
情
僞
︑
未
可
得
而
識
也
︒
故
使
言
有
三
法
︒
⁝
⁝
﹂︵
非
命
中
第
三
十
六
︶
22
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︵
子
墨
子
曰
く
︑﹁
凡
そ
言
談
を
出
だ
し
︑
文
学
に
由
る
の
道
た
る
や
︑
則
ち
而もつ
て
先
に
義
法
を
立
て
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
若
し
言
ひ
て
義
無
け
れ
ば
︑
譬
へ
ば
猶
ほ
朝
夕
を
員
鈞
の
上
に
立
つ
る
が
ご
と
き
な
り
︒
則
ち
巧
工
有
り
と
雖
も
︑
必
ず
正
を
得
る
能
は
ず
︒
然
ら
ば
今
天
下
の
情
偽
︑
未
だ
得
て
識
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
故
に
言
を
し
て
三
法
有
ら
し
む
︒
⁝
⁝
︶
︿
解
釈
﹀
言
語
に
﹁
義
法
﹂
が
な
い
か
ら
﹁
天
下
の
情
偽
﹂
が
知
ら
れ
な
い
と
言
う
︒
こ
の
﹁
情
偽
﹂
は
﹁
真
偽
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
つ
ま
り
﹁
天
下
の
情
偽
﹂
と
は
天
下
の
真
実
の
姿
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑﹁
情
偽
﹂
は
﹃
管
子
﹄
に
も
︑﹁
言
実
之
士
不
進
︑
則
国
之
情
僞
不
竭
于
上
︒︵
実
を
言
ふ
の
士
進
ま
ざ
れ
ば
︑
則
ち
国
の
情
偽
は
上
に
竭
く
さ
れ
ず
︶﹂
と
︑
そ
の
用
例
が
見
え
て
い
る
︒﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
偽
﹂
も
真
実
の
姿
の
意
で
︑
右
の
例
と
同
義
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
上
︑﹁
真
実
﹂
の
意
の
﹁
情
﹂
は
一
例
の
み
で
あ
る
︒﹁
情
﹂
の
仮
借
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
﹁
請
﹂
の
う
ち
︑﹁
真
実
﹂
の
意
を
持
つ
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
︒
次
に
様
々
な
精
神
活
動
の
意
を
示
す
も
の
を
見
る
こ
と
と
す
る
︒
三
精
神
活
動
の
諸
相
︹
１
︺
誠
・
誠
実
吾
聞
之
︑
曰
︑
非
無
安
居
也
︒
我
無
安
心
也
︒
非
無
足
財
也
︒
我
無
足
心
也
︒
是
11故
君
子
自
難
而
易
彼
︑
衆
人
自
易
而
難
彼
︒
君
子
進
不
敗
其
志
︑
内
究
其
情
︑
雖
雑
23
庸
民
︑
終
無
怨
心
︑
彼
有
自
信
者
也
︒︵
親
士
第
一
︶
︵
吾
之
を
聞
く
︑
曰
く
︑
安
居
無
き
に
は
非
ざ
る
な
り
︒
我
に
安
心
無
き
な
り
︒
足
財
無
き
に
非
ざ
る
な
り
︒
我
に
足
心
無
き
な
り
と
︒
是
の
故
に
君
子
は
自
ら
難
く
し
て
彼
を
易
く
し
︑
衆
人
は
自
ら
易
く
し
て
彼
を
難
く
す
︒
君
子
進
ん
で
は
其
の
志
を
敗
ら
ず
︑
内
し
り
ぞ
き
て
は
其
の
情
を
究
め
︑
庸
民
に
襍まじ
は
る
と
雖
も
︑
終
に
怨
心
無
き
は
︑
彼
自
ら
信
ず
る
者
有
れ
ば
な
り
︒︶
︿
解
釈
﹀﹁
安
心
﹂﹁
足
心
﹂
を
涵
養
す
べ
く
︑
君
子
は
自
己
に
厳
し
く
︑
他
人
に
優
し
く
︑
外
に
向
か
っ
て
は
志
を
曲
げ
ず
︑
内
に
向
か
っ
て
は
﹁
其
の
情
を
究
﹂
め
る
と
い
う
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
︑
精
神
の
あ
り
方
と
し
て
の
﹁
ま
こ
と
﹂︑
内
心
の
﹁
ま
こ
と
﹂
で
あ
り
︑﹁
誠
﹂
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒
是
以
子
墨
子
曰
︑﹁
今
天
下
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
将
欲
為
仁
義
︑
求
為
上
士
︑
12
24
上
欲
中
聖
王
之
道
︑
下
欲
中
国
家
百
姓
之
利
︑
故
当
尚
同
之
説
︑
而
不
可
不
察
︒
尚
同
為
政
之
本
而
治
要
也
︒﹂︵
尚
同
下
第
十
三
︶
︵
是
を
以
て
子
墨
子
曰
く
︑﹁
今
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
ま
こ
と
に
将
に
仁
義
を
為
さ
ん
と
欲
し
︑
上
士
と
為
る
を
求
め
︑
上
は
聖
王
の
道
に
中
ら
ん
と
欲
し
︑
下
は
国
家
百
姓
の
利
に
中
ら
ん
と
欲
せ
ば
︑
故
当
す
な
は
ち
尚
同
の
説
︑
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
尚
同
は
政
を
為
す
の
本
に
し
て
治
の
要
な
り
﹂
と
︒︶
今
至
大
為
不
義
攻
国
︑
則
弗
知
非
︑
従
而
誉
之
︑
謂
之
義
︒
情
不
知
其
不
義
也
︒
13
25
故
書
其
言
以
遺
後
世
︒︵
非
攻
上
第
十
七
︶
︵
今
大
い
に
不
義
を
為
し
て
国
を
攻
む
る
に
至
っ
て
は
︑
則
ち
非
と
す
る
を
知
ら
ず
︒
従
り
て
之
を
誉
め
︑
之
を
義
と
謂
ふ
︒
情
ま
こ
と
に
其
の
不
義
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
故
に
其
の
言
を
書
し
て
以
て
後
世
に
遺
す
︒︶
子
墨
子
言
曰
︑
注
﹁
今
者
王
公
大
人
︑
為
政
於
国
家
者
︑
情
欲
誉
之
審
︑
賞
罰
之
当
︑
14
12
26
刑
政
之
不
過
失
︒﹂︵
非
攻
中
第
十
八
︶
︵
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
︑﹁
今
者
︑
王
公
大
人
︑
政
を
国
家
に
為
す
者
︑
情
ま
こ
と
に
誉
の
審
ら
か
に
︑
賞
罰
の
当
た
り
︑
刑
政
の
過
失
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
欲
す
︒︶
王
公
大
人
︑
情
欲
得
而
悪
失
︑
欲
安
而
悪
危
︑
故
当
攻
戦
而
不
可
不
非
︒︵
同
右
︶
15
27
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︵
王
公
大
人
︑
情
ま
こ
と
に
得
を
欲
し
て
失
を
悪
み
︑
安
を
欲
し
て
危
を
悪
む
︒
故
に
攻
戦
の
当ごと
き
は
︑
而
す
な
は
ち
非
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒︶
今
且
天
下
之
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
将
欲
求
興
天
下
之
利
︑
除
天
下
之
害
︑
当
16
28
若
繁
為
攻
伐
︑
此
実
天
下
之
巨
害
也
︒︵
非
攻
下
第
十
九
︶
︵
今
且そ
れ
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
ま
こ
と
に
将
に
天
下
の
利
を
興
し
︑
天
下
の
害
を
除
か
ん
と
欲
せ
ば
︑
繁
く
攻
伐
を
為
す
が
当ご
若と
き
は
︑
此
れ
実
に
天
下
の
巨
害
な
り
︒︶︿
解
釈
﹀
以
上
︑
例
文
～
の
﹁
中
情
﹂
及
び
﹁
情
﹂
は
い
ず
れ
も
﹁
ま
こ
12
16
と
に
﹂
と
訓
じ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
﹃
墨
子
間
詁
﹄
も
︑
こ
れ
ら
の
﹁
情
﹂
の
字
の
下
で
﹁
誠
﹂
と
同
義
と
す
る
注
を
多
く
行
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
﹁
誠
﹂
は
心
の
ま
こ
と
︑
心
に
偽
り
が
な
い
︑
心
の
真
実
の
こ
と
と
言
っ
て
よ
く
︑
小
稿
の
分
類
で
も
﹁
誠
﹂
を
こ
の
意
で
用
い
て
い
る
が
︑
﹁
ま
こ
と
に
﹂
は
﹁
真
に
﹂
あ
る
い
は
﹁
実
に
﹂
の
場
合
も
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
心
に
偽
り
が
な
く
﹂
で
は
な
く
︑﹁
客
観
的
に
間
違
い
が
な
く
﹂
と
い
う
場
合
も
あ
り
︑
右
に
挙
げ
た
例
文
の
中
の
﹁
情
︵
ま
こ
と
︶
に
﹂
は
﹁
誠
に
﹂
で
は
な
く
︑﹁
真
に
﹂﹁
実
に
﹂
の
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
の
場
合
は
小
稿
の
分
類
と
し
て
は
﹁
二
︲
真
実
﹂
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
情
﹂
が
心
に
従
う
字
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
﹁
ま
こ
と
﹂
の
意
味
は
客
観
的
な
真
で
は
な
く
︑
心
に
偽
り
な
い
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
起
こ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
例
文
及
び
に
見
え
る
﹁
中
情
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
中
﹂
と
﹁
情
﹂
が
組
12
16
み
合
わ
せ
ら
れ
る
の
も
︑﹁
情
﹂
が
心
中
の
ま
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
右
の
﹁
ま
こ
と
に
﹂
と
訓
ず
べ
き
﹁
情
﹂
は
︑﹃
墨
子
間
詁
﹄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
誠
﹂
と
同
義
と
見
な
し
て
︑
こ
こ
に
分
類
す
る
︒
以
下
︑
例
文
～
は
﹁
ま
こ
と
に
﹂
と
訓
ず
べ
き
﹁
請
﹂
の
例
で
あ
る
︒
17
23
古
者
聖
王
為
五
刑
︑
請
以
治
其
民
︑
譬
若
糸
縷
之
有
紀
︑
罔
罟
之
有
綱
︑
所
連
收
17
29
天
下
之
百
姓
不
尚
同
其
上
者
也
︒︵
尚
同
上
第
十
一
︶
︵
古
者
︑
聖
王
の
五
刑
を
為
り
︑
請
ま
こ
と
に
以
て
其
の
民
を
治
む
る
こ
と
︑
譬
へ
ば
糸
縷
の
紀
有
あ
り
︑
罔
罟
の
綱
有
る
が
若
し
︒
天
下
の
百
姓
の
其
の
上
に
尚
同
せ
ざ
る
者
を
連
收
す
る
所
な
り
︒︶
是
故
子
墨
子
曰
︑﹁
今
天
下
之
王
公
大
人
士
君
子
︑
請
将
欲
富
其
国
家
︑
衆
其
人
18
30
民
︑
治
其
刑
政
︑
定
其
社
稷
︑
当
若
尚
同
注
之
説
不
可
不
察
︑
此
注
為
政
之
本
也
︒﹂︵
尚
13
14
同
中
第
十
二
︶
︵
是
の
故
に
子
墨
子
曰
く
︑﹁
今
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
︑
請
ま
こ
と
に
将
に
其
の
国
家
を
富
ま
せ
︑
其
の
人
民
を
衆
く
し
︑
其
の
刑
政
を
治
め
︑
其
の
社
稷
を
定
め
ん
と
欲
せ
ば
︑
当
ち
尚
同
の
説
の
若
き
︑
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
此
れ
政
を
為
す
の
本
な
り
︒︶是故
子
墨
子
曰
︑﹁
郷
者
吾
本
言
曰
︑
意
亦
使
法
其
言
︑
用
其
謀
︑
計
厚
葬
久
喪
︑
19請
可
以
富
貧
衆
寡
︑
定
危
治
乱
乎
︑︵
節
葬
下
第
二
十
五
︶
31︵
是
の
故
に
子
墨
子
曰
く
︑﹁
郷さ
者き
に
吾
が
本
言
に
曰
く
︑
意
々
そ
も
そ
も
亦
其
の
言
に
法
り
其
の
謀
を
用
ひ
し
め
ん
に
︑
計
る
に
厚
葬
久
喪
︑
請
ま
こ
と
に
以
て
貧
を
富
ま
せ
寡
を
衆
く
し
︑
危
ふ
き
を
定
め
乱
を
治
む
べ
き
か
︒
⁝
⁝
﹂
故
子
墨
子
言
曰
︑﹁
今
天
下
之
士
君
子
︑
中
請
将
欲
為
仁
義
︑
求
為
上
士
︑
上
欲
20
32
中
聖
王
之
道
︑
下
欲
中
国
家
百
姓
之
利
︑
故
当
若
節
喪
之
為
政
︑
而
不
可
不
察
此
者
也
︒﹂︵
同
右
︶
︵
故
に
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
︑﹁
今
天
下
の
士
君
子
︑
中
請
ま
こ
と
に
将
に
仁
義
を
為をさ
め
︑
上
士
と
為
る
を
求
め
︑
上
は
聖
王
の
道
に
中
ら
ん
と
欲
し
︑
下
は
国
家
百
姓
の
利
に
中
ら
ん
と
欲
せ
ば
︑
故
よ
り
節
喪
の
政
を
為
す
が
当ご
若と
き
は
︑
而
す
な
は
ち
此
を
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
﹂
と
︒︶
近 藤 則 之(7)198
子
墨
子
曰
﹁
是
与
天
下
之
所
以
察
知
有
与
無
之
道
者
︑
必
以
衆
之
耳
目
之
実
知
有
21与
亡
為
儀
者
也
︑
請
惑
聞
之
見
之
︑
則
必
以
為
有
︒
⁝
⁝
︵
明
鬼
下
第
三
十
一
︶
33
︵
子
墨
子
曰
く
︑﹁
是
れ
天
下
の
有
と
無
と
を
察
知
す
る
所
以
の
道
を
与あ
ぐ
れ
ば
︑
必
ず
衆
の
耳
目
の
実
に
有
と
亡
と
を
知
る
を
以
て
︑
儀
と
為
す
者
な
り
︒
請
ま
こ
と
に
之
を
聞
き
之
を
見
る
こ
と
惑あ
︵
或
︶
れ
ば
︑
則
ち
必
ず
以
て
有
と
為
す
︒
⁝
⁝
︶
子
墨
子
曰
︑﹁
⁝
⁝
先
生
者
先
死
︒
若
是
︑
則
先
死
者
非
父
則
母
︑
非
兄
而
姒
也
︒
22今
絜
為
酒
醴
粢
盛
︑
以
敬
慎
祭
祀
︑
若
使
鬼
神
請
有
︑
是
得
其
父
母
姒
兄
而
飲
食
之
34
也
︒
豈
非
厚
利
哉
︒
若
使
鬼
神
請
亡
是
乃
費
其
所
為
酒
醴
粢
盛
之
財
耳
︒
注且
夫
費
35
15
之
︑
非
特
注
之
壑
而
棄
之
也
︑
内
者
宗
族
︑
外
者
郷
里
︑
皆
得
如
具
飲
食
之
︒
雖
使
鬼
神
請
亡
︑
此
猶
可
以
合
驩
聚
衆
︑
取
親
与
郷
里
︒﹂
今
執
無
鬼
者
言
曰
︑﹃
鬼
神
者
36
固
請
無
有
︒
是
以
不
共
其
酒
醴
粢
盛
犧
牲
之
財
︒
⁝
⁝
﹂︵
同
右
︶
37
︵
子
墨
子
曰
く
︑﹁
⁝
⁝
先
に
生
ま
る
る
者
は
先
に
死
す
︒
是
く
の
若
く
ん
ば
︑
則
ち
先
に
死
す
る
者
は
父
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
母
︑
兄
に
非
ざ
れ
ば
而
す
な
は
ち
姒
な
り
︒
今
絜きよ
く
酒
醴
粢
盛
を
為
り
て
︑
以
て
祭
祀
を
敬
慎
し
︑
若
し
鬼
神
を
し
て
請
ま
こ
と
に
有
ら
し
め
ば
︑
是
れ
其
の
父
母
姒
兄
を
得
て
之
に
飲
食
せ
し
む
る
な
り
︒
豈
に
厚
利
に
非
ず
や
︒
若
し
鬼
神
を
し
て
請
ま
こ
と
に
亡
か
ら
し
め
ば
︑
是
れ
乃
ち
其
の
為
る
所
の
酒
醴
粢
盛
の
財
を
費
や
す
の
み
︒
且
夫
れ
之
を
費
や
す
は
︑
特
に
之
を
壑
に
注
ぎ
て
之
を
棄
つ
る
の
み
に
非
ざ
る
な
り
︒
内
は
宗
族
︑
外
は
郷
里
︑
皆
得
て
具
に
之
を
飲
食
す
︒
鬼
神
を
し
て
請
に
亡
か
ら
し
む
と
雖
も
︑
此
れ
猶
ほ
以
て
驩
を
合
は
せ
衆
を
聚
め
︑
親
し
み
を
郷
里
に
取
る
べ
し
︒
今
無
鬼
を
取
る
者
言
ひ
て
曰
く
︑﹃
鬼
神
は
固
よ
り
請
に
有
る
こ
と
無
し
︒
是
を
以
て
其
の
酒
醴
粢
盛
犧
牲
の
財
を
共
せ
ず
︒
⁝
⁝
﹂︶
是
故
子
墨
子
曰
︑﹁
今
天
下
士
君
子
︑
請
将
欲
求
興
天
下
之
利
︑
除
天
下
之
害
︑
23
38
当
在
楽
之
為
物
︑
将
不
可
不
禁
而
止
也
︒﹂︵
非
楽
上
第
三
十
二
︶
︵
是
の
故
に
子
墨
子
曰
く
︑﹁
今
天
下
の
士
君
子
︑
請
ま
こ
と
に
将
に
天
下
の
利
を
興
し
︑
天
下
の
害
を
除
く
を
求
め
ん
と
欲
せ
ば
︑
楽
の
物
た
る
に
在
り
る
が
当ごと
き
︑
将
に
禁
じ
て
止
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
︒︶
以
上
︑
例
文
～
の
十
個
の
﹁
請
﹂
は
い
ず
れ
も
﹁
ま
こ
と
に
﹂
と
訓
ず
べ
き
17
23
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
の
﹁
請
﹂
は
︑﹁
情
﹂
の
仮
借
と
い
う
よ
り
︑﹁
誠
﹂
そ
の
も
の
の
仮
借
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑﹃
墨
子
﹄
で
は
例
文
～
の
﹁
情
﹂
の
よ
う
12
16
に
︑﹁
情
﹂
が
﹁
ま
こ
と
に
﹂
の
意
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
ま
こ
と
に
﹂
の
意
の
﹁
請
﹂
も
ま
た
﹁
情
﹂
の
仮
借
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
︒
よ
っ
て
︑
小
稿
で
は
こ
の
﹁
請
﹂
も
﹁
情
﹂
の
用
例
と
し
て
分
類
を
行
っ
た
次
第
で
あ
る
︒
以
上
は
﹁
ま
こ
と
に
﹂
と
訓
ず
べ
き
﹁
請
﹂
の
例
で
あ
っ
た
が
︑
な
お
︑
名
詞
の
﹁
誠
﹂
の
意
の
﹁
請
﹂
も
一
例
見
え
る
︒
諸
侯
傳
而
語
之
曰
︑﹁
諸
盟
注矢
先
不
以
其
請
者
︑
鬼
神
之
誅
︑
至
若
此
其
窒
遬
24
16
39
也
︒﹂︵
明
鬼
下
第
三
十
一
︶
︵
諸
侯
伝
へ
て
之
を
語
り
て
曰
く
︑﹁
諸
々
の
盟
矢
ち
か
ひ
︑
請
ま
こ
と
を
以
て
せ
ざ
る
者
は
︑
鬼
神
の
誅
至
る
こ
と
此
く
の
若
く
其
れ
窒
遬
じ
ん
そ
く
な
り
︒︶
盟
誓
を
﹁
請
﹂
を
も
っ
て
し
な
い
者
に
は
鬼
神
の
罰
が
当
た
る
と
い
う
時
の
﹁
請
﹂
は
心
の
ま
こ
と
︑﹁
誠
﹂
の
意
に
他
な
る
ま
い
︒
こ
れ
も
﹁
請
﹂
と
﹁
誠
﹂
と
の
音
通
関
係
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑﹁
請
﹂
と
﹁
情
﹂
と
の
音
通
関
係
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
︑﹁
誠
﹂﹁
誠
実
﹂
の
意
の
﹁
情
﹂
の
用
例
と
見
な
す
︒
︹
２
︺
心
の
内
実
用
例
な
し
︒
こ
れ
は
︑﹃
管
子
﹄
形
勢
解
第
六
十
四
の
次
の
文
に
見
え
る
﹁
情
﹂
を
そ
の
例
と
す
る
︒中
情
信
誠
︑
則
名
誉
美
矣
︒
修
行
謹
敬
︑
則
尊
顕
附
矣
︒
︵
中
情
︑
信
誠
な
ら
ば
︑
則
ち
名
誉
美
し
︒
行
ひ
を
修
む
る
こ
と
謹
敬
な
ら
ば
︑
則
ち
尊
顕
附
く
︶
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つ
ま
り
︑﹁
誠
﹂
等
の
道
徳
を
容
れ
る
器
と
し
て
の
心
の
内
部
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
示
す
﹁
情
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
例
は
﹃
墨
子
﹄
に
は
見
あ
た
ら
な
い
︒
︹
３
︺
真
意
・
意
向
是
故
別
君
之
言
曰
︑﹁
吾
悪
能
為
吾
万
民
之
身
︑
若
為
吾
身
︑
此
泰
非
天
下
之
情
25
40
也
︒
人
之
生
乎
地
上
之
無
幾
何
也
︒
譬
之
猶
駟
馳
而
過
隙
也
︒﹂︵
兼
愛
下
第
十
六
︶
︵
是
の
故
に
別
君
の
言
に
曰
く
︑﹁
吾
悪
く
ん
ぞ
能
く
吾
が
万
民
の
身
の
為
に
す
る
こ
と
︑
吾
が
身
の
為
に
す
る
が
若
く
せ
ん
︒
此
れ
泰
だ
天
下
の
情
に
非
ざ
る
な
り
︒
人
の
地
上
に
生
く
る
の
幾
何
も
無
き
や
︑
之
を
譬
へ
ば
猶
駟
馳
し
て
隙
を
過
ぎ
る
が
ご
と
き
な
り
﹂
と
︒︶
︿
解
釈
﹀
兼
愛
を
否
定
す
る
﹁
別
君
﹂
は
︑
民
衆
の
た
め
を
思
う
こ
と
︑
自
分
の
た
め
を
思
う
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
︑﹁
天
下
の
情
﹂
に
反
す
る
と
考
え
︑
享
楽
を
求
め
る
と
い
う
︒
こ
の
﹁
天
下
の
情
﹂
と
は
天
下
の
人
々
の
意
向
︑
真
意
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
｢請
﹂
に
も
こ
の
意
味
の
も
の
が
一
例
あ
る
︒
故
古
者
聖
王
唯
而
審
以
尚
同
注
為
政
︑
是
故
上
下
請
注通
︒
上
有
隠
事
遺
利
︑
下
得
而
26
17
41
18
利
之
︒
下
有
蓄
怨
積
害
︑
上
得
而
除
之
︒︵
尚
同
中
第
十
二
︶
︵
故
に
古
者
聖
王
唯
而よ
︵
能
︶
く
審
ら
か
に
尚
同
を
以
て
政
を
為
す
︒
是
の
故
に
上
下
の
請
通
ず
︒
上
に
隠
事
遺
利
有
れ
ば
︑
下
得
て
之
を
利
す
︒
下
に
蓄
怨
積
害
有
れ
ば
︑
上
得
て
之
を
除
く
︒︶
︿
解
釈
﹀
こ
の
場
合
の
﹁
請
﹂
は
﹁
情
﹂
の
仮
借
で
︑﹁
上
下
の
請
通
ず
﹂
と
は
上
下
の
真
意
︑
意
向
が
互
い
に
通
じ
合
っ
て
い
る
と
の
意
と
見
ら
れ
る
︒
︹
４
︺
恩
情
用
例
な
し
︒
︹
５
︺
天
与
の
真
情
用
例
な
し
︒
こ
れ
は
︑
次
の
﹃
管
子
﹄
侈
靡
第
三
十
五
の
一
文
の
中
の
﹁
情
﹂
を
そ
の
例
と
す
る
︒
聖
人
者
︑
陰
陽
理
︒
故
平
外
而
險
中
︒
故
信
其
情
者
退
其
神
︑
美
其
質
者
退
其
文
︒
︵
聖
人
は
陰
陽
を
ば
理
む
︒
故
に
外
を
平
ら
か
に
し
て
中
を
険
し
く
す
︒
故
に
其
の
情
を
信
ば
す
者
は
其
の
神
を
退あ
げ
︑
其
の
質
を
美
に
す
る
者
は
其
の
文
を
退
ぐ
︶
こ
の
﹁
情
﹂
は
︑﹁
質
﹂
と
並
置
さ
れ
る
天
与
の
優
れ
た
心
の
能
力
の
意
で
あ
る
︒
こ
の
例
も
﹃
墨
子
﹄
に
お
い
て
は
見
当
た
ら
な
い
︒
︹
６
︺
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
用
例
な
し
︒
四
持
ち
前
用
例
な
し
︒
こ
れ
は
︑﹃
管
子
﹄
の
検
討
で
は
︑﹁
情
性
﹂
の
﹁
情
﹂
を
こ
の
例
と
し
た
︒
こ
れ
も
﹃
墨
子
﹄
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
五
本
来
性
用
例
な
し
︒
こ
れ
は
︑
次
の
﹃
管
子
﹄
心
術
上
第
三
十
六
の
﹁
情
﹂
を
そ
の
例
と
す
る
︒
礼
者
︑
因
人
之
情
︑
縁
義
之
理
︑
而
為
之
節
文
者
也
︒
故
礼
者
謂
有
理
也
︑
理
近 藤 則 之(9)196
也
者
︑
明
分
以
諭
義
之
意
也
︒
故
礼
出
乎
義
︑
義
出
乎
理
︑
理
因
乎
道
者
也
︒
︵
礼
は
人
の
情
に
因
り
︑
義
の
理
に
縁
り
て
︑
之
が
節
文
を
為
す
者
な
り
︒
故
に
礼
は
理
有
る
を
謂
ふ
な
り
︒
理
な
る
者
は
︑
分
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
義
を
諭
す
の
意
な
り
︒
故
に
礼
は
義
に
出
で
︑
義
は
理
に
出
で
︑
理
は
道
に
因
る
者
な
り
︒︶
こ
の
例
も
ま
た
﹃
墨
子
﹄
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
六
分
類
保
留
凡
回
於
天
地
之
間
︑
包
於
四
海
之
内
︑
天
壌
之
情
︑
陰
陽
之
和
︑
莫
不
有
也
︒
雖
27
42
至
聖
︑
不
能
更
也
︒
何
以
知
其
然
︒
聖
人
有
傳
︑
天
地
也
則
曰
上
下
︑
四
時
也
則
曰
陰
陽
︑
人
情
也
則
曰
男
女
︑
禽
獸
也
則
曰
牡
牝
雄
雌
也
︒
眞
天
壌
之
情
︑
雖
有
先
43
44
王
︑
不
能
更
也
︒
雖
上
世
至
聖
︑
必
蓄
私
不
以
傷
行
︒︵
辞
過
第
六
︶
︵
凡
そ
天
地
の
間
に
回
り
︑
四
海
の
内
を
包
み
︑
天
壌
の
情
︑
陰
陽
の
和
︑
有
ら
ざ
る
莫
き
な
り
︒
至
聖
と
雖
も
︑
更
る
能
は
ざ
る
な
り
︒
何
を
以
て
其
の
然
る
を
知
る
︒
聖
人
に
伝
有
り
︒
天
地
な
れ
ば
則
ち
上
下
と
謂
ひ
︑
四
時
な
れ
ば
則
ち
陰
陽
と
謂
ひ
︑
人
情
な
れ
ば
則
ち
男
女
と
謂
ひ
︑
禽
獣
な
れ
ば
則
ち
牝
牡
雄
雌
な
り
︒
真
に
天
壌
の
情
は
︑
先
王
有
り
と
雖
も
︑
更
む
る
能
は
ざ
る
な
り
︒
上
世
の
至
聖
と
雖
も
︑
必
ず
私
を
蓄
へ
て
以
て
行
ひ
を
傷
ら
ず
︒︶
︿
解
釈
﹀
こ
れ
は
男
女
の
関
係
が
何
人
も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
必
然
の
も
の
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
聖
人
が
そ
こ
に
お
い
て
節
度
を
保
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
天
壌
の
情
﹂
と
そ
れ
に
並
置
さ
れ
た
﹁
陰
陽
の
和
﹂
は
自
然
界
の
生
成
活
動
の
原
因
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒﹁
天
壌
﹂
と
い
う
の
は
︑﹃
管
子
﹄
幼
官
篇
の
﹁
天
壌
山
川
の
故
祀
︑
必
ず
時
を
以
て
す
﹂
の
そ
れ
と
同
じ
く
︑﹁
天
地
﹂
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
が
︑﹁
天
地
﹂
で
は
な
く
﹁
天
壌
﹂
と
言
わ
れ
た
の
は
︑
自
然
界
の
生
成
活
動
を
述
べ
る
の
に
︑
大
地
の
上
で
の
農
業
生
産
や
植
物
の
繁
殖
を
念
頭
に
置
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
の
﹁
陰
陽
の
和
﹂
が
生
成
の
物
質
的
側
面
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
対
し
て
﹁
天
壌
の
情
﹂
は
自
然
界
の
生
成
活
動
の
精
神
的
側
面
︑
生
成
の
生
ず
る
精
神
的
原
因
を
述
べ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
﹁
天
壌
の
情
﹂
と
は
天
と
地
の
生
成
を
目
指
そ
う
と
す
る
一
致
し
た
意
思
︑
意
向
と
い
う
意
味
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
先
の
三
︹
３
︺
の
﹁
情
﹂
に
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
−
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
に
は
︑
用
例
が
少
な
す
ぎ
る
の
で
︑
現
段
階
で
は
分
類
保
留
と
し
て
お
き
た
い
︒
ま
た
﹁
人
情
﹂
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
︑
こ
こ
で
は
﹁
天
地
﹂
に
お
け
る
﹁
上
下
﹂︑﹁
四
時
﹂
に
お
け
る
﹁
陰
陽
﹂︑﹁
人
情
﹂
に
お
け
る
﹁
男
女
﹂︑﹁
禽
獣
﹂
に
お
け
る
﹁
牝
牡
雄
雌
﹂
は
同
じ
意
義
の
も
の
だ
と
さ
れ
︑﹁
人
情
﹂
が
﹁
天
地
﹂﹁
四
時
﹂﹁
禽
獣
﹂
と
並
置
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
禽
獣
﹂
と
の
対
比
で
考
え
れ
ば
︑
こ
の
﹁
人
情
﹂
は
﹁
禽
獣
﹂
に
対
す
る
人
間
存
在
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
見
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
れ
は
人
と
い
う
実
在
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
落
ち
着
く
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
場
合
の
﹁
情
﹂
は
小
稿
の
分
類
一
に
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
が
︑﹁
人
情
﹂
を
人
間
存
在
と
す
べ
き
用
例
が
他
に
あ
る
か
︑
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
ら
︑
こ
れ
ま
た
分
類
保
留
と
す
る
こ
と
と
す
る
︒
七
そ
の
他
除
外
例
︵
誤
字
︑
衍
字
︑
他
義
︶
−
⑴
｢情
﹂
に
つ
い
て
１
言
無
務
為
多
而
務
為
智
︑
無
務
為
文
而
務
為
察
︒
故
彼
智
無
察
︑
在
身
而
情
︑
反
其
路
者
也
︒︵
修
身
第
二
︶
︿
解
釈
﹀
こ
の
﹁
情
﹂
は
こ
の
ま
ま
で
は
通
じ
な
い
︒
孫
詒
譲
が
言
う
︵﹃
墨
子
間
詁
﹄︶
よ
う
に
︑﹁
惰
﹂
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
な
る
︒
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言
︑
多
き
を
為
す
を
務
む
る
無
く
し
て
智
を
為
す
を
務
む
︒
文
を
為
す
を
務
む
る
無
く
し
て
察
を
為
す
を
務
む
︒
故
に
智
を
彼ひ
︵
非
︶
と
し
︑
察
を
無
み
し
︑
身
に
在
り
て
惰
る
は
︑
其
の
路
に
反
す
る
者
な
り
︒
こ
れ
は
他
の
字
を
﹁
情
﹂
に
誤
っ
た
例
で
あ
る
︒
２
故
古
者
聖
王
唯
而
審
以
尚
同
︑
以
為
正
長
︑
是
故
上
下
情
請
為
通
︒︵
尚
同
中
第
十
二
︶︿解
釈
﹀
こ
れ
は
上
記
例
文
の
前
半
部
分
の
修
正
前
の
文
で
あ
る
︒
こ
の
中
26
の
﹁
上
下
情
請
為
通
﹂
は
︑
王
念
孫
が
︑
本
来
﹁
上
下
請
通
﹂
で
あ
っ
た
の
を
︑﹃
墨
子
﹄
で
は
﹁
情
﹂﹁
請
﹂
が
通
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
何
人
か
が
﹁
請
﹂
の
傍
ら
に
﹁
情
﹂
と
記
し
た
の
が
本
文
に
紛
れ
た
も
の
︒
ま
た
﹁
為
﹂
の
字
は
上
句
の
﹁
以
為
正
長
﹂
の
﹁
為
﹂
に
引
き
ず
ら
れ
て
衍
し
た
も
の
と
し
て
い
る
︵﹃
墨
子
間
詁
﹄
所
引
︶
の
を
妥
当
と
す
る
︒
︵
読
み
は
例
文
を
参
照
︶
26
こ
の
例
は
﹁
情
﹂
の
字
を
衍
す
る
例
で
あ
る
︒
⑵
｢請
﹂
に
つ
い
て
１
取
高
下
︑
以
善
不
善
為
度
︒
不
若
山
澤
︒
處
下
︑
善
於
處
上
︑
下
所
請
上
也
︒
︵
經
説
下
第
四
十
三
︶
︿
解
釈
﹀
こ
の
﹁
請
﹂
を
孫
詒
譲
は
﹁
謂
﹂
と
す
べ
し
と
す
る
︒︵﹃
墨
子
間
詁
﹄︶
妥
当
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
な
る
︒
高
下
を
取
る
は
︑
善
不
善
を
以
て
度
と
為
す
︒
山
澤
の
若
く
な
ら
ず
︒
下
に
処
る
も
︑
上
に
処
る
よ
り
も
善
な
れ
ば
︑
下
は
所
謂
上
な
り
︒
右
は
誤
字
の
例
で
あ
る
︒
２
請
問
天
下
之
賢
人
︑
将
何
自
至
乎
王
公
大
人
之
側
哉
︒︵
尚
賢
中
第
九
︶
︵
天
下
の
賢
人
請
問
も
︑
将
た
何
に
よ
り
て
王
公
大
人
の
側
に
至
ら
ん
や
︒︶
３
先
王
之
憲
︑
亦
嘗
有
曰
福
不
可
請
︑
禍
不
可
諱
︑
敬
無
益
︑
暴
無
傷
者
乎
︒
⁝
⁝
先
王
之
刑
亦
嘗
有
曰
福
不
可
請
︑
禍
不
可
諱
︑
敬
無
益
︑
暴
無
傷
者
乎
︒
⁝
⁝
先
王
之
誓
亦
嘗
有
曰
福
不
可
請
︑
禍
不
可
諱
︑
敬
無
益
︑
暴
無
傷
者
乎
︒
⁝
⁝
︵
非
命
上
第
三
十
五
︶
︵
先
王
の
憲
に
亦
嘗
て
福
は
請
ふ
べ
か
ら
ず
︑
禍
は
諱
む
べ
か
ら
ず
︑
敬
は
益
無
く
︑
暴
は
傷
ふ
こ
と
無
し
と
曰
ふ
者
有
り
や
︒
⁝
⁝
先
王
の
刑
に
亦
嘗
て
福
は
請
ふ
べ
か
ら
ず
︑
禍
は
諱
む
べ
か
ら
ず
︑
敬
は
益
無
く
︑
暴
は
傷
ふ
こ
と
無
し
と
曰
ふ
者
有
り
や
︒
⁝
⁝
先
王
の
誓
に
︑
福
は
請
ふ
べ
か
ら
ず
︑
禍
は
諱
む
べ
か
ら
ず
︑
敬
は
益
無
く
︑
暴
は
傷
ふ
こ
と
無
し
と
曰
ふ
者
有
り
や
︒
⁝
⁝
︶
４
子
路
進
請
曰
︑
何
其
与
陳
蔡
反
也
︒︵
非
儒
下
第
三
十
九
︶
︵
子
路
進
み
請
ひ
て
曰
く
︑
何
ぞ
其
れ
陳
蔡
と
反
す
る
や
と
︒︶
５
公
孟
子
曰
︑
善
︒
吾
聞
之
曰
︑
宿
善
者
不
祥
︒
請
舎
忽
︑
易
章
甫
︑
復
見
夫
子
︑
可
乎
︒﹂
子
墨
子
曰
︑
請
因
以
見
也
︒
⁝
⁝
︵
公
孟
第
四
十
八
︶
︵
公
孟
子
曰
く
︑
善
し
︒
吾
之
を
聞
く
︑
善
を
宿
す
者
は
不
祥
な
り
と
︒
請
ふ
忽
を
舎
き
︑
章
甫
を
易
へ
︑
復
夫
子
に
見
え
ん
︑
可
な
ら
ん
か
と
︒
子
墨
子
曰
く
︑
請
ふ
因
り
て
以
て
相
見
え
ん
︒
⁝
⁝
︶
︿
解
釈
﹀
以
上
の
２
～
５
の
八
個
の
﹁
請
﹂
は
﹁
情
﹂
の
仮
借
で
は
な
く
︑
文
字
通
り
﹁
こ
う
﹂﹁
ね
が
う
﹂
の
﹁
請
﹂
で
あ
る
︒
︻
二
︼
考
察
以
上
︑﹃
墨
子
﹄
の
中
の
﹁
情
﹂
の
用
例
二
十
五
か
ら
︑
本
来
他
の
文
字
で
あ
っ
て
﹁
情
﹂
に
誤
っ
た
も
の
二
例
を
除
い
た
二
十
三
に
つ
い
て
︑
及
び
﹁
請
﹂
の
用
例
三
十
の
中
の
﹁
情
﹂
の
仮
借
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
二
十
一
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
上
か
ら
の
分
類
を
︑
先
に
行
っ
た
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
分
類
を
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基
準
に
用
い
て
行
っ
た
︒
こ
の
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
る
﹁
情
﹂
の
字
義
の
変
遷
に
関
す
る
問
題
を
考
察
し
よ
う
︒
な
お
︑﹁
情
﹂
と
そ
の
仮
借
た
る
﹁
請
﹂
の
区
別
は
今
後
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
︑
両
者
す
べ
て
﹁
情
﹂
の
用
例
と
し
て
取
り
扱
う
︒
ま
ず
︑﹃
墨
子
﹄
の
四
十
四
の
﹁
情
﹂
の
用
例
は
︑﹁
実
情
﹂
の
意
味
が
二
十
二
例
と
も
っ
と
も
多
い
︒﹃
管
子
﹄
の
場
合
も
︑﹁
情
﹂
七
十
一
例
中
︑
二
十
四
例
が
こ
の
用
例
で
あ
り
︑
や
は
り
も
っ
と
も
多
い
︒
こ
の
こ
と
は
戦
国
時
代
に
お
い
て
﹁
実
情
﹂
が
﹁
情
﹂
の
も
っ
と
も
普
及
し
た
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒
『
墨
子
﹄
に
お
い
て
次
に
多
い
の
が
︑﹁
誠
︑
誠
実
﹂
の
意
味
の
﹁
情
﹂
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
そ
の
大
半
は
﹁
ま
こ
と
に
﹂
と
副
詞
に
訓
ず
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
﹁
情
﹂
が
心
に
従
う
字
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
﹁
ま
こ
と
﹂
の
意
味
は
語
源
的
に
は
﹁
心
の
ま
こ
と
﹂
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
︑
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
の
副
詞
の
﹁
ま
こ
と
に
﹂
に
︑
名
詞
の
﹁
ま
こ
と
﹂
の
意
味
を
示
す
も
の
が
二
例
︑
こ
れ
を
加
え
る
と
十
七
例
が
こ
の
意
味
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
の
﹁
情
﹂
の
﹃
管
子
﹄
に
お
け
る
用
例
は
︑
四
例
と
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
し
か
も
︑﹃
管
子
﹄
に
は
副
詞
﹁
ま
こ
と
に
﹂
の
﹁
情
﹂
は
な
く
︑
す
べ
て
名
詞
﹁
ま
こ
と
﹂
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒﹃
墨
子
﹄
か
ら
副
詞
﹁
ま
こ
と
に
﹂
を
除
き
︑
名
詞
﹁
ま
こ
と
﹂
だ
け
を
取
る
と
二
例
と
な
り
︑
比
率
の
上
で
は
両
者
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
が
︑﹃
管
子
﹄
に
用
例
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
︑﹁
ま
こ
と
に
﹂
の
﹁
情
﹂
は
﹃
墨
子
﹄
に
特
徴
的
な
用
例
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
と
は
言
え
︑
こ
れ
は
﹃
墨
子
﹄
の
文
体
の
特
徴
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
『
墨
子
﹄
に
は
︑
例
文
の
﹁
今
天
下
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
将
欲
為
仁
義
︑
12
⁝
⁝
故
当
尚
同
之
説
︑
而
不
可
不
察
︒﹂
の
よ
う
に
︑﹁
ま
こ
と
に
⁝
⁝
を
欲
す
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
⁝
⁝
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
い
う
言
い
方
が
し
ば
し
ば
現
れ
︑
こ
う
し
た
文
体
が
﹃
墨
子
﹄
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
こ
の
特
徴
的
な
言
い
方
の
中
の
﹁
ま
こ
と
に
﹂
が
﹁
情
﹂
の
字
で
表
現
さ
れ
る
た
め
︑﹁
ま
こ
と
に
﹂
の
﹁
情
﹂
の
量
が
他
文
献
に
比
し
て
突
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
り
︑
こ
こ
に
お
い
て
︑﹃
墨
子
﹄
の
思
想
的
特
徴
が
﹁
情
﹂
に
特
殊
な
意
義
を
付
与
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
さ
て
︑
分
類
保
留
の
﹁
情
﹂
三
例
を
残
し
て
い
る
が
︑﹃
墨
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
大
半
は
﹁
実
情
﹂
も
し
く
は
﹁
誠
︑
誠
実
﹂
の
意
で
あ
る
︒
こ
の
他
に
﹁
真
実
﹂
の
意
の
﹁
情
﹂
が
一
例
︑﹁
真
意
︑
意
向
﹂
が
二
例
の
み
で
あ
る
︒﹃
管
子
﹄
に
お
い
て
見
ら
れ
た
﹁
心
の
内
実
﹂﹁
恩
情
﹂﹁
天
与
の
真
情
﹂﹁
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
﹂﹁
持
ち
前
﹂﹁
本
来
性
﹂
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
﹁
情
﹂
は
見
ら
れ
ず
︑
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
乏
し
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹃
管
子
﹄
に
見
え
て
︑﹃
墨
子
﹄
に
見
え
な
い
﹁
情
﹂
の
意
味
の
成
立
が
比
較
的
新
し
く
︑﹃
墨
子
﹄
に
影
響
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
あ
る
い
は
少
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑﹃
管
子
﹄
に
お
い
て
︑﹁
持
ち
前
﹂
を
意
味
す
る
﹁
情
﹂
は
︑﹁
情
性
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑
用
例
は
わ
ず
か
に
一
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
情
性
﹂
と
い
う
語
の
成
立
が
比
較
的
新
し
く
︑﹃
管
子
﹄
の
時
代
に
お
い
て
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
機
会
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
情
性
﹂
の
語
は
先
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
﹃
墨
子
﹄
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
他
方
ま
た
本
性
の
﹁
性
﹂
の
字
も
大
取
篇
に
二
例
見
え
る
程
度
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
墨
子
﹄
の
学
派
の
中
で
は
﹁
性
﹂
に
関
す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
︑
新
た
に
で
き
た
﹁
情
性
﹂
な
る
語
に
対
す
る
関
心
も
ほ
と
ん
ど
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒
ま
た
人
の
﹁
好
悪
喜
怒
哀
楽
﹂
を
﹁
情
﹂
と
す
る
の
は
︑﹃
管
子
﹄
の
他
に
﹃
荀
子
﹄
や
﹃
礼
記
﹄
等
に
も
見
ら
れ
る
が
︑﹃
墨
子
﹄
は
人
の
感
情
に
も
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
結
果
︑
こ
の
意
味
の
﹁
情
﹂
の
用
例
も
な
い
︒
そ
の
よ
う
に
︑﹃
墨
子
﹄
は
そ
の
学
派
の
外
で
新
た
に
加
わ
っ
た
﹁
情
﹂
の
意
義
に
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
さ
ず
︑
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
な
お
︑﹃
墨
子
﹄
に
お
い
て
︑﹁
真
実
﹂
の
意
の
﹁
情
﹂
が
一
例
︑﹁
真
意
︑
意
向
﹂
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が
二
例
の
み
と
い
う
の
は
︑
特
殊
な
用
例
の
よ
う
に
見
え
る
が
︑﹃
管
子
﹄
に
前
者
が
四
例
︑
後
者
が
十
一
例
見
え
︑
特
段
に
特
殊
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
︒
と
こ
ろ
で
︑﹁
情
﹂
の
字
の
原
義
に
つ
い
て
︑
加
藤
常
賢
氏
は
︑﹁
請
﹂
と
一
連
の
も
の
と
見
︑﹁
請
﹂
が
こ
と
ば
に
よ
る
﹁
乞
求
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
情
﹂
は
心
か
ら
起
こ
る
﹁
乞
求
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
乞
求
す
る
心
﹂
と
し
︑
そ
の
根
拠
の
一
と
し
て
﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
人
の
陰
気
の
欲
あ
る
者
﹂
を
示
し
て
注
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
墨
子
﹄
19
の
用
例
が
示
す
当
時
の
﹁
情
﹂
の
一
般
的
意
味
は
﹁
実
情
﹂
で
あ
っ
た
り
︑﹁
誠
︑
誠
実
﹂
で
あ
っ
た
り
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
心
の
﹁
乞
求
﹂
を
原
義
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
︒
他
方
︑
藤
堂
明
保
氏
は
︑﹁
情
﹂
を
井
戸
に
溜
ま
っ
た
水
の
﹁
清
﹂
や
﹁
精
神
﹂
の
﹁
精
﹂
と
一
連
の
字
と
見
︑﹁
人
の
体
中
に
ジ
ッ
と
溜
ま
っ
た
エ
キ
ス
﹂
を
﹁
情
﹂
と
見
る
︒
そ
の
上
で
︑﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
人
の
陰
気
の
欲
あ
る
者
﹂
を
踏
ま
え
︑
﹁
喜
怒
哀
楽
の
感
情
﹂
を
こ
の
字
の
原
義
と
注
す
る
︒
こ
の
結
論
も
同
じ
事
情
か
ら
受
20
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
こ
の
字
を
﹁
清
﹂
や
﹁
精
﹂
と
一
連
の
も
の
と
す
る
の
は
卓
見
で
あ
ろ
う
︒
藤
堂
氏
は
﹁
清
﹂
の
原
義
を
﹁
す
ん
だ
水
﹂︑﹁
精
﹂
を
﹁
米
を
つ
い
て
す
み
き
っ
た
姿
に
し
た
も
の
﹂
と
す
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑﹁
情
﹂
は
﹁
す
ん
だ
心
﹂
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
︒﹁
す
ん
だ
心
﹂
と
は
﹁
ま
こ
と
﹂
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
﹁
ま
こ
と
﹂
は
偽
り
の
な
い
心
の
働
き
で
あ
る
か
ら
︑
時
に
﹁
ま
こ
と
﹂
を
実
現
す
る
心
そ
の
も
の
を
意
味
し
た
り
︑
偽
り
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
﹁
真
実
﹂
を
意
味
し
た
り
︑
外
界
の
﹁
真
実
﹂
か
ら
﹁
実
情
﹂
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
い
う
よ
う
な
﹁
情
﹂
の
字
義
の
派
生
過
程
を
推
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す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
『墨
子
﹄
の
︑﹁
実
情
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真
実
﹂﹁
誠
﹂﹁
真
意
﹂
の
ほ
ぼ
連
続
す
る
意
味
し
か
持
た
な
い
﹁
情
﹂
は
︑﹁
情
﹂
の
原
義
に
近
い
状
態
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
情
﹂
の
語
義
の
派
生
過
程
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑﹃
墨
子
﹄
に
は
﹁
ま
こ
と
に
﹂
あ
る
い
は
﹁
ま
こ
と
﹂
の
意
を
示
す
﹁
情
﹂
は
多
い
が
︑﹁
誠
﹂
の
字
は
皆
無
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
ま
こ
と
﹂
は
本
来
﹁
情
﹂
で
表
現
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
り
︑
何
ら
か
の
事
情
で
﹁
誠
﹂
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
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う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
も
と
よ
り
他
の
多
く
の
文
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と
用
例
の
検
討
を
経
な
け
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は
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立
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な
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が
︑
仮
に
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の
よ
う
に
で
あ
れ
ば
︑
こ
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に
も
何
ら
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の
思
想
史
的
な
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
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よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
今
後
は
こ
の
問
題
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒注
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